






まして、 1946 年 12 月に予科の全学年の編入試








そこで急逮整備作業が行なわれて、 1947 年 1 月
には寮生 350 名が収容できる寮が完成しました。
私は法経学部に入りましたけれども、関学直後に






































































20 年の 4 月でしたから、在学期間はわずか 5 か










学校にはまだ 2 年生がおりましたが、 2 年生も
間もなく動員され、残っているのは l 年生だけと
なりました。当時は I 年生は学徒動員に行かない
ということで、 3年間のカリキュラムを 1 年間で
学ぶんだという触れ込みで、 l 学期は l 年生、 2





































































































































































































(1931 年 9 月 18 日）を引き起こし、翌 1932 （昭
和 7 ）年には満州国を独立せしめ、清朝最後の皇
帝薄儀を執政として迎え、さらに 1934 （昭和 9)
年 3 月 l 日に帝政を実施して薄儀を満州国皇帝と
して迎えたということであります。
これに対して関東軍および満州国政府は、国家
